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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Penelitian ini berhasil menemukan faktor-faktor yang dianggap memberi pengaruh 
yang signifikan terhadap waktu proses dan kualiatas dari kontur relief keramik 
dinding pada produk cetakan keramik dinding. Faktor-faktor tersebut adalah 
Toolpath strategy, Spindle speed, Feed Rate, Step over, dan Diameter cutting 
tools. Penulis mengguankan Orthogonal array untuk mencari variasi desain dari 
core & cavity keramik dinding, dimana yang dalam eksperimen ini Orthogonal array 
yang digunakan  adalah L2735 yang berarti  kelima faktor yaitu toolpath strategy,  
spindle speed, feed rate, step over, dan diameter cutting tools disetting pada 3 
level. Dari hasil means dan SN ratios Toolpath strategy yang paling banyak 
digunakan dalam proses pemesinan pembuatan produk core & cavity Syrian and 
Egyptian Tiles adalah Optimized Constant Z. Melihat waktu machining dan hasil 
simulasi dari toolpath strategy tersebut, Optimized Constant Z dianggap dapat 
memberikan hasil yang optimal pada hasil machining produk core & cavity keramik 
dinding. Dari hasil proses CAM yang telah disimulasikan, didapatkan estimasi 
waktu antara pembuatan cavity lebih lama jika dibandingkan dengan estimasi 
waktu pembuatan core.  Estimasi waktu tercepat adalah proses pembuatan core 
mozaic pusat selama 38 menit 32 detik dan estimasi waktu terlama adalah proses 
pembuatan cavity mozaic garpu selama 98 menit 32 detik.  
6.2. Saran 
Saran penulis untuk penelitian selanjutnya antara lain: 
a. Mengidentifikasi ulang untuk faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi 
waktu proses dan kualiatas dari kontur relief keramik dinding. 
b. Mencoba untuk menggunakan toolpath strategy selain tiga toolpath strategy 
yang telah dipakai. 
c. Melakukan prose machining untuk mengetahui waktu real dan hasil machining 
dari setiap produk core & cavity yang telah disimulasikan. 
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